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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo presento 
ante ustedes la Tesis titulada “Implementación de una adecuada Administración de Recursos 
Humanos en la Oficina de Recursos Humanos de la Red Asistencial Rebagliati en la ciudad de Lima 
2014”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
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“Implementación de una adecuada administración de Recursos Humanos en la Oficina de 
Recursos Humanos de la Red Asistencial Rebagliati en la ciudad de Lima 2014”, es el título de la 
investigación presentada la cual tuvo el propósito de identificar los motivos que generan una 
inadecuada administración de los Recursos Humanos que afectan los procesos para llevar de 
forma idónea toda Gestión de Personal. El objeto de estudio es la Administración de Recursos 
Humanos, que de acuerdo a la teoría de Wayne, R. en su libro “Administración de Recursos 
Humanos”, es la utilización de las personas como recursos para lograr objetivos organizacionales, 
lo cual describe a través de las funciones Proceso Empleo, Desarrollo del Recurso Humano, 
Compensaciones y Beneficios Sociales, Seguridad Social y Salud y Relaciones Laborales.  
En la investigación se utilizaron los métodos científicos y estadísticos, con un tipo de estudio 
descriptivo, de diseño no experimental, transversal, tomando como base del estudio al universo 
de la población que la constituye una muestra de 40 trabajadores que laboran en la Oficina de 
Recursos Humanos de la Red Asistencial Rebagliati,  la información fue recolectada a través de 
una encuesta herramienta muy importante porque permite conocer de manera directa las 
posibles causas que afectan a la variable objeto de estudio, la validación de contenido se 
desarrolló a través del juicio de expertos, utilizándose para la confiabilidad del instrumento el 
método Alfa de Cronbach y en el procesamiento de datos estadístico se utilizó el software SPSS 























"Implementation of a proper administration of Human Resources Office of Human Resources 
Rebagliati Assistance Network in Lima 2014" is the title of the research presented which was 
intended to identify the reasons that generate inadequate management Human Resources 
processes affecting an ideal way to bring all of Personnel Management. The object of study is the 
Human Resources Administration, which according to the theory of Wayne, R. in his book "Human 
Resource Management" is the use of people as resources to achieve organizational objectives, 
which describes through Process functions Employment, Human Resource Development, 
Compensation and Benefits, Social Security and Health and Labor Relations. 
In scientific research and statistical methods they were used, with a type of descriptive, not 
experimental, transversal, study based on the universe of the population constitutes a sample of 
40 workers at the Bureau of Resources Human of the Assistance Network Rebagliati, information 
was collected through a survey very important tool because it allows to directly gauge the 
possible causes affecting the variable under study, validation of content developed through 
expert judgment, used for instrument reliability Cronbach Alpha method and statistical data 
processing SPSS version 22 software whose results led to discuss, conclude and recommend used. 
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